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       Постановка проблеми у загальному вигляді...    Педагогічна технологія розглядається як впорядкована система дій, виконання яких забезпечує гарантоване досягнення педагогічних цілей. Технологія навчання – це педагогічно, валеологічно ій економічно обґрунтований процес гарантованого досягнення результатів навчання [1].
      Навчальні технології відображають шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах відповідного навчального предмета, теми, питання. Вони потребують спеціальної організації навчального змісту, адекватних йому форм і методів навчання. Зазначаються такі варіанти: до форм навчання добираються зміст і методи навчання або до методів – форми і структурується зміст навчання. Прикладами навчальних технологій є предметне навчання, ігрова технологія, технологія використання опорних схем, конспектів, дистанційне навчання тощо. Усі вони пов’язані з педагогічними технологіями та освітніми технологіями загальною ідеєю відповідної освітньої концепції, педагогічними парадигмами, змістовим наповненням функцій [2, с. 148-149]. Ігрові технології навчання мало використовуються у психолого-педагогічній підготовці юристів. Розглядаючи професійну діяльність юриста як сукупність професійних ролей, можна вважати актуальним дослідження особливостей використання ігрових технологій у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів.
     Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми... У професійній педагогіці технологічний підхід передбачає гнучке інструментальне управління навчальним процесом у ВНЗ. Це вельми широке поняття, воно об’єднує кілька напрямів, які останніми роками найактивніше розвиваються у дидактиці вищої школи: діалогове і модульне навчання (В.Г.Алькема, А.Й.Капська, Л.Н.Герасіна та ін.); контекстне навчання (В.І.Гордієнко, О.Г.Карпенко, М.Д.Касьяненко та ін.); навчання шляхом розв’язання навчальних задач ( Г.О.Балл,В.А.Ковальчук, В.О.Сластьонін та ін.;) інноваційне навчання (М.В.Артюшина, І.М.Дичківська, П.І.Підкасистий та ін.); проблемно-модульне навчання (І.М.Богданова,Н.Ф.Маслова, В.І.Орлова, В.В.Попов та ін.); конструктивно-проективне навчання (О.В.Безпалько, Т.В.Лаврикова, В.М.Софронова та ін.); ігрове моделювання (В.Ю.Бабайцева О.В.Пономаренко, С.Ю.Шашенко та ін.). Ігрові, рольові технології навчання майбутніх юристів розробляв П.Я.Пригунов, проте вони стосувалися виключно підготовки співробітників правоохоронних органів [3; 4]. 
    Метою нашого дослідження виступає теоретичний аналіз сучасних рольових, тренінгових технологій, узагальнення досвіду їх застосування у психолого-педагогічній підготовці юристів широкого профілю.
    Виклад основного матеріалу дослідження...   Педагогічна система виникає лише за наявності контингенту людей які відчувають потребу у відповідній підготовці, освіті, вихованні чи підвищенні кваліфікації. У нашому випадку – це студенти, майбутні юристи, які відчувають утруднення у реалізації міжособистісних та професійних ролей у процесі психолого-педагогічної підготовки.
     Полірольова професійна спрямованість майбутнього юриста виступає метою і кінцевим продуктом психолого-педагогічної підготовки студентів. Така спрямованість виступає тим навчальним досвідом, який формується в процесі рольової діяльності студентів. Одним із методів, який застосовується з цією метою є рольові ігри. Дійсно, „ ... імітаційна гра зі значенням рольової гри і повторного відтворення подій є відкритою формою повторення і „прийняття” досвіду, який потребує дослідження” [5, с.199].  Вони застосовуються у як у процесі практичних занять, так і у процесі і відповідних тренінгів.
        У процесі пізнанння гра і відповідно ролі, які виконують у ній учасники гри, мають велике пізнавальне ізначення.
        Використання гри у практичній діяльності має стародавню історію. Вважається, що саме гра дала початок культурі, зокрема театральному дійству, який розвинувся із ритуальних обрядів і календарних свят.
        Використовуючи гру у навчанні, можна досягти сумування мотиваційних компонентів, тобто навчання здійснюється уже не лише тільки заради того, шоб чому-небудь навчитися, але і заради самого процесу, заради задоволення від гри як такої, що не лише посилює мотивацію, але й робить процес навчання набагато ефективнішим.
         Рольова гра має ряд характеристик.Одна із особливостей гри є удаваність, тобто театральність, умовність і символізм ролі: усі знають, що дія, яка відбувається не є справжньою. Другою особливістю є природність досвіду і переживання, тобто дії мають відбуватися так, як би це було насправді, у реальних умовах, почуття і переживання також є справжніми, не дивлючись на те, що події відбуваються в уявлюваній реальності. Третьою особливістю гри є опора на реальні потреби людини: акційний голод, потреба у рольовому переживанні .
      Перевагою рольової гри перед іншими формами активності, з точки зору пізнавальних цілей, полягає у її максимальній наближеності до реальності. Більш реальною може бути тільки сама дійсність, сама реальна ситуація.
П.П.Горностай визначає такі основні галузі і сфери людської поведінки і практики, де зустрічаються і застосовуються рольові ігри:  рольова психотерапія; рольовий тренінг; освіта;  драматургія - власне театр;  „рольові ігри дії наживо” ; сексуальна поведінка;  ігри розвідників;  ігри злочинного світу  і т. ін. .  і називає методи, які використовуються у цих технологіях «методами дії» [6, с.58]. Ми можемо назвати їх  методами набуття досвіду, експірієнтальними методами.
 [6, с.59-60].
       У нашому дослідженні ми дещо розширюємо рамки використання рольової гри у освіті, навчання, визначені для них П.П.Горностаєм, оскільки використовуємо такі рольові ігри і рольові тренінги, які мають відношення не лише до вивчуваного предмету, а й до особистого досвіду учасників, моделюючи як ключові проблеми життєвого досвіду учасників, так і професійної діяльності як системи професійних ролей, тобто включаємо у матеріал ігор як вітагенний, так і едукогенно-професійний досвід.
      Ми вважаємо, що рольові ігри дозволять відтворити і змоделювати професійну діяльність юриста і спілкування у ній, які активізують і інтенсифікують навчальну діяльність і спілкування, вони достатньо сильно стимулюють мотиви навчальної діяльності, дають можливість поуправлятися у різних типах рольової поведінки, скорочують відстань між навчанням і реальними життєвими ситуаціями, вчать контролювати почуття і емоції і виражати їх, а також дозволяють розширити і поглибити процес професійного самовизначення, самовдосконалення і творчого розвитку студентів.
     Різними дослідниками так чи інакше використовувалися різні варіанти рольових навчальних взаємодій. У нашому випадку здійснена спроба поєднання рольових ігор, тренінгових форм роботи і безпосередньої навчальної діяльності студентів (проведення лекцій і занять), а також такої специфічної саме для майбутніх правників форми практичного навчання, як „Юридична клініка”.
      Для обґрунтування застосовуваних у нашому дослідженні рольових ігор, тренінгових форм роботи необхідно пояснити деякі позиції.
      Аналіз робіт (Л.О.Андрєєва, Ю.К.Бабанський, О.С.Гозман, М.В.Кларін, І.С.Кон, П.І.Підкасистий, Н.М.Страздас, С.А.Шмаков, Ф.І.Фрадкіна та ін.) дозволяє зробити висновок про багатоманітні функції і можливості рольових ігор у освітньому процесі. На сьогодні існують розробки подібних ігор: як засобу виховання особистості у діяльності (М.І.Болдирєв, Г.І.Щукіна); як методу формування позиції і певних мотивів поведінки (Ю.П.Азаров, Т.А Коннікова, К.Д.Радіна); як форми внутрішньоколекттивної організації суспільно-корисної діяльності (Л.М.Іванова, З.І.Леонтьєва, Є.С.Малих); як стимулу для розвитку позитивних емоцій (З.І.Равкін, М.В.Юрьєва, М.Г.Яновська). Існує також підхід до гри як поліфункціонального явища – як засобу, методу, форми, емоційного стимулу організації колективної діяльності (О.С.Газман, С.А.Шмаков). Беручи до уваги останній підхід, доцільно, на наш погляд, вбачати у рольовій грі цілісний засіб навчання і виховання особистості, оскільки, згідно з Н.І.Болдирєвим (1981), „засобом виховання можна назвати усе, що необхідне для досягнення виховних цілей” [7, с.81].
       Характеризуючи рольову гру з позицій професійного навчання, погодимося зі Н.М.Страздас (1980), що вона виступає „доцільно організованою педагогічною підсистемою, ядром якої є навчання професії через спеціально підібрані ...ситуації на матеріалі відповідного спецпредмету” [8, с.81]. Також, правомірною можна вважати думку А.А.Вербицького (1991), який розглядає гру у вищій школі з позицій знаково-контекстного навчання, тому що вона виступає „формою створення предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем стосунків, характерних для даного виду праці” [9, с.128]. Тим самим, рольова гра задає у навчанні предметний і соціальний контексти майбутньої діяльності, дозволяє програвати можливі варіанти поведінки, прийняття рішень і т. ін., чим закріплює і розвиває найбільш важливі для спеціаліста якості його професійної діяльності.
      В якості цілей застосування рольових ігор у професійній підготовці можна зазначити [10, с. 49]:
1.Соціальне формування людини як суб’єкта пізнання і діяльності.
2. Формування стійких, в тому числі професійних якостей, потреб, навичок взаємодії і дії.
3. Формування мотивації до професійної діяльності – надання різним життєвим ситуаціям ( у нашому випадку – професійних) актуальності, значущості і необхідності для людини.
     Ми здійснили опитування студентів першого і четвертого курсів – майбутніх юристів, і визначили, що на їх думку саме рольові ігри та тренінги сприяють практичній спрямованості занять, виступають ефективним засобом мотивації студентів не лише до засвоєння психолого-педагогічних дисциплін, а й до навчання у вищій школі в цілому  [11, с.255].
     У ході нашої дослідницько-пошукової діяльності застосовувалися рольові ігри, які: моделюють ситуації міжособистісного спілкування в процесі тренінгу міжособистісного спілкування з метою гармонізації студента як суб’єкта пізнання і діяльності; моделюють реальні професійні ситуації рольова гра „Консультація”, рольова гра „Прийом на роботу”, рольова гра „Судове засідання”, тощо. В процесі зазначених ігор і тренінгів відбувалося й формування професійних якостей, потреб, навичок взаємодії і дії, кумульованих у соціальних ролях, що виступають складовими професійної ролі.
      Наступним компонентом експірієнтально-рольового підходу виступають тренінгові форми роботи, тренінгові технології. Стосовно таких навчальних тренінгів слід пояснити деякі важливі моменти.
     Згідно Російської педагогічної енциклопедії (веб) , навчально-рольовий тренінг – це галузь психолого-педагогічної практичної діяльності, зорієнтованої на використання активних методів групової роботи з метою розвитку компетентності у необхідній поведінковій галузі, це клас методів спрямованої зміни психічних властивостей, заснований на практичному і багаторазовому виконанні певних вправ у певній ситуації (ситуаціях) [12].
Метою використання  рольового тренінгу, його змістом  виступають рольові ігри для розвитку умінь і навичок, особистісного зростання, самопізнання при аналізі моделювання і розігрування типових ситуацій міжособистісного спілкування та професійного спілкування, з якими учасники можуть стикатися на практиці. 
     На відміну від навчання, яке впливає на пізнавальну сферу особистості (сферу свідомості), тренінг дозволяє модифікувати особистісні риси і настановлення, які мають глибокий зв’язок з поведінкою.
     Загальна мета навчально-рольового тренінгу може бути конкретизована у таких завданнях: 1) оволодіння психологічними знаннями; 2) формування умінь і навичок у необхідній поведінковій сфері; 3) корекція, формування і розвиток настановлень, необхідних для успішної діяльності; 4) розвиток здатності адекватного і повного пізнання себе й інших людей; 5) корекція і розвиток системи стосунків особистості. 
      Навчально-рольовий тренінг – це груповий психолого-педагогічний тренінг, спрямований на розвиток компетентності у особистісній і професійній сферах шляхом рольової гри.
      Як видно з цієї характеристики, саме тренінгові технології здатні забезпечити усі ті параметри, якими характеризується досвід, як життєвий, так і професійний, тобто дані  технології характеризуються експірієнтальністю. В  результаті учасники тренінгу отримують можливість орієнтуватися у рівні як власного загальнокультурного психолого-педагогічного досвіду, так і у рівні професійно-навчального досвіду завдяки відіграванню різних ролей, своєрідному „проживанню” і „переживанню” різних рольових позицій і статусів, що виступає передумовою формування особистісно-рольової компетентності і професійно-рольової компетентності.
      В рамках нашої дослідницько-пошукової діяльності здійснювалася проекція на майбутню професійну сферу студентів, які вправлялися у набутті комунікативних якостей, організаторських умінь, коригувалася професійна поведінка. На відміну від  традиційного соціально-психологічного тренінгу, це більш локальні за часом, впливом, специфікою психолого-педагогічні впливи.
     Чимало дослідників висловлюють думку, що проведення повноцінних тренінгів у рамках навчального процесу у вищій школі уявляється неможливим (В.В.Девятко, Л.О.Петровська, Г.В.Ярославцева та ін.). В якості аргументів вони наводять такі причини: будь-яка тренінгова група повинна максимально включати 12-13 осіб; учасники не повинні бути знайомі один з одним; пророблювані аспекти повинні бути особистісно значущими для учасників, інтимними; організація подібної роботи потребує особливого „занурення” і тривалості впливу. Такі ідеальні умови, на думку згаданих авторів створити у навчальному процесі неможливо.
        Виходячи з власного досвіду, зазначимо, що проведення тренінгів у виші дійсно пов’язане з низкою суттєвих труднощів. Тим не менше – тренінги цілком реально можуть бути запроваджені. Звичайно, ними не можна охопити, скажімо потік студентів. Проте, провести такий тренінг, як тренінг особистісного зростання, вдосконалення комунікативної компетентності, розвитку соціального інтелекту, в процесі яких студенти, які відчувають потребу у самовдосконаленні і стають учасниками однієї чи кількох тренінгових груп, з якими ми працювали паралельно. В процесі тренінгу з’ясовувалось, що актуальні проблеми, з якими учасники приходять на тренінг, дещо відрізняються від їх попереднього запиту, тобто рівня рольових домагань, проте ці проблеми (які і є особистісно значущими і інтимними, тобто не публічними) піддаються вирішенню в процесі групової взаємодії учасників. Першокурсники, до того ж з різних груп і потоків, які входили до тренінгових груп, були майже не знайомі один з одним і проявили протягом усього періоду навчання в університеті і періоду проведення протягом цього часу циклу тренінгів дотримання етики учасників тренінгу, які нами пропонувалися. Щодо „занурення”, то заняття відбувалися у першій половині дня і до аудиторних занять, які проходили у першу зміну залишався певний час, тому у студентів-учасників була можливість як „зануритися” у цілком вирішувані проблеми, так і повернутися до реалій сьогодення. Інша річ – суто організаційні питання – визначитися з розкладом тренінгових занять, враховуючи аудиторні, а на старших курсах – інваріантну і варіативну частину підготовки, що вельми непросто, проте є вирішуваним за умови вмотивованості учасників, яка з роками дедалі підсилювалася.
      Отже, застосування тренінгових форм роботи, на наш погляд, цілком припустиме і реальне до реалізації у вишах, оскільки даний спосіб організації педагогічного впливу сприяє засвоєнню психолого-педагогічних знань, і що важливіше для нашого підходу – формує необхідні патерни професійної поведінки, актуалізує пізнання себе й інших тощо, хоча ця форма роботи і є „поштучним виробництвом”, втім, як і такі добре відомі і водночас ефективні, як науково-дослідницька робота студентів, чи їх участь у різних гуртках чи секціях.
     У нашій діяльності застосування подібних форм роботи передбачало: опрацювання, тренування повних поведінкових моделей; створення сприятливих умов для внутрішнього відображення, зворотної реакції; забезпечення умов для цікавої і продуктивної взаємодії.
       Дана робота передбачала відповідні принципи: рівності позицій між тренером і учасниками; активності, включеності у інтенсивну групову взаємодію кожного учасника групи; обмеженні групової дискусії і взаємодії того, що відбувається принципом „тут і тепер”; персоніфікації, відмови від безособових форм висловлювань; довірчого спілкування – відкритих, щирих, правдивих висловлювань; конфіденційності, збереженості змісту групового спілкування колом учасників групи і межами, часом і простором тренінгу; зворотного зв’язку як бачення і розуміння кожним учасником тренінгової групи ситуації взаємодії і способів вирішення проблем, що вияскравлюються.
    У даній освітній ситуації використання тренінгових технологій необхідне як багатофункціональний метод навчання і розвитку особистості.
     Тренінг – термін новий, у найзагальнішому тлумаченні означає прикладну теорію навчання, яка сприяє гармонійному розвитку людини. При цьому поняття „тренінг”, на думку Ю.М.Ємельянова [13], має використовуватися не для позначення методів навчання, а для позначення засобів розвитку здатності до навчання або оволодіння будь-яким складним видом діяльності. Інакше кажучи, професійно-педагогічний тренінг виступає головною передумовою того, щоб привести у дію внутрішній резерв особистості, її здатності до саморозвитку.
      З точки зору лінгвістичної, тренінг – це навчання, тренування, виконання певних вправ, тобто вправляння у чомусь. З психологічної точки зору – це одна із інтенсивних форм пізнання себе у навчальному процесі. З психолого-педагогічної – це система спеціально створених умов, за яких відбувається суб’єктивізація об’єктів навчання, тобто  об’єкти навчання оволодівають відповідними засобами розвитку діяльності і переходять на рівень саморозвитку. З педагогічної точки зору тренінг – це система взаємопов’язаних способів впливу на студентів з метою вироблення у них стійких умінь, навичок, певних видів діяльності.
     Ми будемо розуміти під тренінгом систему взаємопов’язаних способів взаємодії викладача і студента з метою формування у майбутніх юристів   умінь і навичок.
     Тренінг як система має такі функції:
1.	Моделювання педагогічного завдання (задачі ) (створення еталону певної професійної якості).
1.	Формування умінь і навичок певних видів діяльності.
1.	Оптимізація самого процесу формування професійних якостей майбутніх юристів.
1.	Діагностика і корекція професійних умінь і навичок.
1.	Розвиток здатності повного і адекватного розуміння себе та інших людей.
1.	Організація діяльності майбутніх юристів з професійного самоосвіти і самовиховання.
1.	Створення умов для особистісного підходу і створення ситуації успіху для кожного учасника цього процесу.
     Дані функції показують, наскільки є широким діапазон застосування тренінгу для формування умінь і навичок. Можна сказати, що тренінг є багатофункціональним у процесі підготовки майбутнього юриста.
      Наступним блоком експірієнтально-рольового підходу виступають ситуаційні вправи, які вже зарекомендували себе як ефективний спосіб і метод у різних підходах, зокрема у технології контекстного навчання. Це різного роду навчально-професійні задачі, зміст яких у нашому випадку охоплює сферу юридичної психології і використовуються в процесі вивчення майбутніми юристами однойменної навчальної дисципліни.
     У дослідженнях, автори яких обстоюють практико-зорієнтований підхід, проектують і запроваджують різні навчальні курси у вищій школі, спрямовані на інтеграцію теоретичного і практичного компонентів навчання майбутніх фахівців різних спеціальностей, блоком, що завершує розробку експериментальних програм і курсів виступає навчально-професійна практика. Майбутні юристи порівняно, скажімо, з майбутніми педагогами мають у цьому плані дещо обмежені можливості, що зумовлюється тими повноваженнями, які мають практиканти, що опановують юридичну спеціальність. Їх практика здебільшого споглядальна, вони ще не мають права нести повну відповідальність за якість тих документів, які готують підчас практики і вона в певному смислі характеризується імітаційністю.
    Тому контекстні професійно-рольові вправи максимально наближають студентів - майбутніх юристів до реалій професійної діяльності. 
Висновки
        Проаналізовано існуючі та розроблено нові технології психолого-педагогічної підготовки студентів на основі рольового навчання через досвід: рольові ігри, соціально-психологічні тренінги, професійно-рольові тренінги як сукупність експірієнтальних методів і засобів.
Ефективність використання ігрових технологій в процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів визначається відповідністю системи спілкування та системи спільної діяльності. Педагогічні цілі, які  охоплюють питання навчання та виховання (тісно пов’язані з дидактичними цілями психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів) можуть бути органічно поєднані з  ігровими (спрямованими на створення мотивації власне до ігрового процесу) шляхом  запровадження навчальних рольових ігор і навчально-рольових тренінгів.
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Резюме
У статті розглянуто особливості впровадження рольових технологій у психолого-педагогічну підготовку майбутніх юристів 
Ключові слова: рольові технології, рольова гра, навчальний рольовий тренінг.
Резюме
В статье рассмотрены особенности внедрения ролевых технологий в психолого-педагогическую подготовку будущих юристов.
Ключевые слова: ролевые технологии, ролевая игра, учебный ролевой тренинг.
Summary
The article deal with  the special features of the introduction of the roles technologies into the  psychological and pedagogical preparing of future lawyers.
Key words: role technologies, role game, learning and role training. 
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